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T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  m y y n n i n  k e h i t y s
h i d a s t u i  s y y s k u u s s a  1 9 7 1 .  ä
Tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi vajaat 2 % syyskuussa edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Toimialoista lisäsivät myyntihän mm. elin­
tarvikkeiden tukkuliikkeet (+ 15=8 %), sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet 
(+ 11.9 %) ja lääkkeiden ja kemikalitavaroiden tukkuliikkeet (+ 1 1 .6 %). - 
Autoalan tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski 33=0
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi syyskuussa vajaat 1 
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään mm. supermarketit (+ 32.1 %), 
huonekalumyymälät (+ 11.9 %) ja rautakaupat (+ 10.5 %).
Voimakkain volyymin lasku oli autokaupoilla (- 29.6 %).
P a r t i  - o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r s ä l j n i n g s -  
v o l y m  ö k a d e  l a n g s a m t  i S e p t e m b e r  1 9 7 1 .
Partihandelns försäljningsvolym ökade knappa 2 % i September, jämfört med 
motsvarande manad förra áret. Till de enskilda branschgrupperna vilkas för- 
säljning ökade hörde bl.a. livsmedelspartiaffärerna (+ 15.8 %) , el- och < 
r.adiopartiaffärerna (+ 11.9 %) samt partiaffärerna inom medioin- och kemi- 
kaliebranscherna (+ 11.6 %). Bilpartihandelns försäljningsvolym sjönk méd 
33.0 %. :
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i September med knappa 1 %.
Tili de enskilda branschgrupper, vilkas försäljningsvolymer hörde bl.a super­
markets (+ 32.1 %), möbelaffärerna (+ 11 .9 %) och järnhandlarna (+ 10.5 %). 
Bilhandlarnas försäljningsvolym sjönk kraftigast (~ 29.6 $).
TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Arvoindeksi - Värdeindex ('968 = 100)
1971 IX 172 161 180 140 184 168 281
Arvonmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande ma:lader)
71/70 IX + 8.8 + 13.6 + 14.9 + 21.1 + 6.3 + 0.9 + 17.5
VII - IX + 9.0 + 12.5 + 13.5 + 18.O + 6.3 + 2.2 + 16.5
I - IX + 1 1 .1 + 13.7 + 12.7 + 11.5 + 4.4 - 6.9 +23.9
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 IX 149 1*+3 161 12 7 178 136 236
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




71/70 IX + 1.8 + 8.4 + 9.6 + 15.8 + k . 3 - 4.2
VII - IX + 3.0 + 8.3 + 9.2 + i4.3 + 4.4 - 1.6
I - IX + 6.3 + 10.9 + 9.7 + 9.6 + 2.8 - 9.0
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
IX 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80.0
IX 56.2 154.6 213.6 693.1 567.9 52.6 161.2 190.0
IX 141. 1 483 .1 1 052.3 1 977.3 1 683.7 151.7 396.0 541.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
IX 257 156 129 170 187 146 266 191
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
IX + 5.1 + 19.5 - 21.7 + 9.8 + 7.2 - 34.7 + 0.0
IX + 4.3 + 22.5 - 32.5 + 23.6 + 6.4 - 39.1 + 1.4








151 131 212 165
Volyyminmuutos 1971/1970 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mánader)
IX - 0.4 + 11 .6 - 33.0 - 4.1 - 0.3 - 36.6 8.7 + 12.7
IX - 0.8 + 14.8 -41.6 + 9.6 + 0.0 - 40.3 - 7.7 + 7.7
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens
tilläggskatt) Milj. mk
1971 IX 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18. 1 28.3
VII - IX 314.4 135-3 1 014.1 955.5 49.0 719.8 51.7 87.0
I - IX 884.3 365.3 2 682.5 2 750.5 142.6 2 O81.5 148.9 249.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)





Arvonmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 IX + 11 .3 + 12.4 + 9.1 + 12.3 +40.7 + 13.1 +16.0 - 1.4 + 0.8
VII - IX + 13.5 + 15.4 + 7.5 + 13.3 +34.2 + 14.6 + 15.4 + 3.1 - 3.6
I - IX + 16.0 + 15.7 + 6.0 + 11 .7 +33.5 + 13.3 + 7.9 - 0.8 - 0.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968
139 133 115 110 159
100 )
110 104 95 106
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




71/70 IX + 6.3 + 6.9 + 4.2 + 6.3 +32.1 + 7.0 + 10.0 - 7.7
VII - IX + 9.3 +10.9 + 3.5 + 8.2 +28.1 + 9.2 + 9.7 - 0.1
I - IX + 12.5 + 12.0 + 2.8 + 8.1 +28.8 + 9.3 + 5.3 - 2.9
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Myynti (ml, lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) 
Försäljning (inkl, omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 
tilläggskatt). Milj. mk
IX 117.9 9.6 10.6 3¿*. A H . 9 18. k
IX 320.8 23.5 30.¿* 93.5 123.8 ¿*9.6





Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
117 123 109 119 11 ¿* 125 175
Arvonmuutos 1971/197° %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/197° % (Jämförande med motsvarande manader)
IX + 6.8 + 6.7 + 2.9 + 5.2 + 7.7 + 10.2
IX + 8.7 + 11 A + 9 A + 8.5 + 8.7 + 7  A
IX + 10.8 + 5 .k + 12.6 + 10.9 + 11.5 + 10. ¿f
Volyymi-iiideksi - Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1971/197° (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




IX + 3.5 + 3 A - 1.0 + 1.9 + ¿*.5 + 6.7
IX + 5.6 + 8.3 + ¿f. ¿f + 5.9 + 5.9 + 3-7
IX + 8.2 + 2.9 + 8.7 + 8.8 + 9.3 + 6.9
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inklo omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 




1971 IX 9 7 . 9 *+5.2 9.6 33.8 9.3 9.1 32.5
VII - IX 282.0 129.5 3*+.. 6 8808 29.1 27.9 79.5
I - IX 810o 1 323.1 100 0 2 311.3 75.5 85.6 216.*+
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1*+2 157 119 137 122 110 1*+2 -1 0 *+
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 IX + *+08 +15.6 + 2.1 - 3 A - 6.1 - 1 .1 - 3.6
VII - IX + 2.7 + 9 . 5 + 5.8 - *+.*+ - 5.5 - 3.1 + 12.0






Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
125 136 109 123 109 92 1 2 *+ 91
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




71/70 IX - 2.0 +10.5 - 3.3 - 11 .7 -13.5 -11.6 - 5.6
VII - IX - 3 A + 5.3 + 1.6 - 12.2 -13.0 - 8.6 + v.k
I - IX + 6.0 + 6.3 + 3.7 + 8.5 - 2.2 - 1 .*+ + 5.1
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 
tilläggskatt) Milj. mk
IX 33.2 5.6 100.0 124.6 36.6 1 401.3 99.0 1 5OO .3
IX 94.0 15.4 304.8 340.4 100.1 4 092.5 318.9 4 411.4
IX 295.4 64.4 84o„3 1 463.7 288.3 12 025.3 876.O 12 901.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
IX 122 104 141 124 149 130 134 130
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
13-3
1 2 . 2
9.8
115
+ 16.7 + 17.0 - 18.5 + 5.2 + 6.4 + 19.1
+14.1 + 14.7 - 23.9 + 11.7 + 6.3 + 18.6
+ 12.6 + 15.7 ~ 0.9 + 14.2 + 9.1 + 19.4
-indeksi - Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
IX + 9.4 + 4.0 + 0.0 - 29.6 - 0.3 - 0.2
IX + 8.4 + 3.6 - 0.7 - 33.8 + 6.1 + 0.4
IX + 6.2 + 6.5 + 2.1 - 8.4 +11.0 + 4.4
12.9
12.6
13.3
+ 0.6 
+ 1.1 
+ 4.9
